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Elokuva-alalla pitkät kuvauspäivät, uuttera työskentely ilman taukoja tai lepoa sekä 
taiteen eteen uhrautuminen ovat muodostuneet itseisarvoiksi, jolloin työryhmän hyvin-
vointi ja turvallisuus joutuvat vaakalaudalle. Hyvinvointiin kuvauksissa tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota ja tunnistaa, kuinka laajasti työryhmän hyvinvointi vaikuttaa työ-
turvallisuuteen ja työilmapiiriin sekä itse lopputulokseen. 
 
Käsittelen opinnäytetyössäni työryhmän hyvinvoinnista huolehtimista lyhytelokuvan 
kuvauksissa ja niiden valmistelussa. Tutkin aihetta apulaisohjaajan näkökulmasta, sillä 
toimin kyseisessä roolissa tutkimissani lyhytelokuvaprojekteissa. Koen, että apulaisoh-
jaajan roolissa minulla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa omalla toiminnallani työ-
ryhmän hyvinvointiin, sillä apulaisohjaaja vastaa aikatauluista, työpäivien pituuksista ja 
työturvallisuudesta. Tavoitteenani on löytää työryhmän hyvinvointiin vaikuttavia teki-
jöitä, mahdollisia uhkia sekä keinoja, joilla voin apulaisohjaajana vaikuttaa hyvinvoin-
tiin lyhytelokuvaa suunnitellessa ja kuvatessa. Pyrin myös antamaan esimerkkejä siitä, 
miten työhyvinvointiin panostaminen työryhmää johdettaessa lisää työtehokkuutta, te-
hostaa muiden resurssien käyttöä esimerkiksi aikatauluissa ja siten myös budjetissa py-
symisellä, ja parantaa lopputuloksen laatua. 
 
Opinnäytetyöni tutkii työhyvinvointia ja apulaisohjaajan roolia työryhmän hyvinvoinnin 
ylläpitämisessä ammattikirjallisuuden sekä omien apulaisohjaajakokemusteni kautta 
tuotannoissa Kukista & mehiläisistä (2016), Vita Fortuna (2017), ”Pelle” (2017) ja Big 
Duke (2017). Pyrin tarkastelemaan näiden projektien kautta lyhytelokuviin käytettäviä 
työtunteja ja näiden vaikutusta työryhmän hyvinvointiin sekä työskentelyyn. Pyrin ke-
hittämään keinoja, joilla työtunteja ja omaa jaksamista voisi tarkkailla sekä löytämään 
tapoja huolehtia työryhmän jäsenistä tuotannon aikana. Opinnäytetyöni kohderyhmänä 
ovat etenkin apulaisohjaajat ja tuotantoportaan tekijät, joiden työnkuvaan kuuluu pohtia 
työpäivien pituuksia, työryhmän hyvinvointia ja johtamista sekä resurssien käyttöä tuo-
tannossa. 
 
Opinnäytetyöni taustoitusmateriaalina käytän työryhmän jäsenten vastauksia työhyvin-
vointia käsittelevistä kyselylomakkeista, joilla kartoitettiin heidän omaa jaksamistaan ja 




siani työhyvinvoinnin ylläpitäjänä apulaisohjaajan roolissa. Lisäksi käytän työhyvin-






”Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja suju-
vaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyh-
teisössä” (Kehusmaa 2011, 14). Työhyvinvointi jakautuu fyysiseen ja henkiseen hyvin-
vointiin. Fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavat etenkin ravinto, levon ja unen määrä ja 
laatu sekä työturvallisuus. Henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa työn mie-
lekkyys, palkitsevuus ja määrä, työilmapiiri sekä työyhteisön järjestäytyneisyys ja työ-
tehtävien ja -jakojen selkeys. Lisäksi työhyvinvointiin vaikuttaa yksilö itse omien elä-
män- ja työtapojensa sekä mielenterveytensä vaalimisen kautta. (Manka N.D.). Koska 
työhyvinvointi rakentuu sekä työpaikkaan että työntekijään liittyvistä yksilöllisistä teki-
jöistä, työhyvinvoinnista huolehtiminen on työnantajan ja työntekijän yhteinen tehtävä 
(Kehusmaa 2011, 21). 
 
”Tuottavuus, tuloksellisuus ja laatu ovat luonnollisesti tärkeitä näkökohtia kun työoloja 
parannetaan ja työntekijöiden terveyttä edistetään, mutta myös eettiset ja inhimilliset 
tekijät ovat hyvin tärkeä peruste” (Rauramo 2008, 18). Työhyvinvointi ei vaikuta aino-
astaan sananmukaisesti työntekijöiden hyvinvointiin, vaan myös työilmapiiriin, kustan-
nuksiin ja lopputuloksen laatuun. Hyvinvoivat työntekijät jaksavat paremmin, jolloin 
heidän työskentelynsä on kustannustehokasta, työn laatu on hyvää, ja koko työyhteisön 
on miellyttävämpää toimia yhdessä. Työhyvinvointia rakentaessa ei riitä, että poistetaan 
hyvinvointiin liittyviä ongelmia kuten ylitöitä, epäselkeitä työrooleja ja ylikuormittunei-
suutta, vaan siinä tulee ottaa huomioon myös positiivisten voimavaratekijöiden kehittä-
minen, kuten työyhteisön ilmapiiri ja kannustavuus, esimiehen tuki alaisilleen sekä työn 
palkitsevuus, terve palautekulttuuri ja työntekijän mahdollisuus kehittää omaa osaamis-
taan (Kehusmaa 2011, 110–111). 
 
 
2.1 Henkinen hyvinvointi ja mielenterveys 
 
Työterveyspsykologi Eila Kallion ja terveyspsykologian erikoispsykologi Sirkku Kivis-
tön (2013, 41) mukaan työntekijän henkistä hyvinvointia voidaan ylläpitää huolehtimal-
la työnteon puitteista ja yhteisistä pelisäännöistä, tasapainottamalla työntekijöihin koh-




työyhteisön kestävyys ja jatkuvuus. Hyvinvoiva työntekijä kohtaa vastoinkäymiset 
haasteena ja on motivoituneempi ratkaisemaan ongelmia luovasti ja tavoitekeskeisesti, 
pyrkien lopputuloksen parhaaseen mahdolliseen laatuun. Kivistön, Kallion ja Turusen 
(2008, 25) mukaan työyhteisö on hyvässä pisteessä, kun työntekijöiden työrasitukseen 
osataan suhtautua oikein eli vastoinkäymiset eivät lannista, työstä osataan irrottautua ja 
kuormitusta osataan purkaa. 
 
Työn vaikutuksista mielenterveyteen on eniten näyttöä niin sanottujen työn psykososi-
aalisten piirteiden osalta. Jotta työntekijä voisi henkisesti hyvin työssään, hänen tulee 
kokea työnsä mielekkääksi ja arvostetuksi, voida vaikuttaa työtään koskeviin päätöksiin, 
viihtyä työyhteisössään sekä kokea työnsä sopivan haastavaksi. (Kivistö, Kallio ja Tu-
runen 2008, 22). Työntekijän henkinen hyvinvointi vahvistuu onnistumisten kokemuk-
sista ja rakentavan palautteen saamisesta. Hän voi työskennellä täysin esimiehen toivei-
den mukaisesti ja vastaten myös omia odotuksiaan, mutta jos palautetta ei anneta, ei 
sillä voi myöskään olla positiivisia tai rakentavia vaikutuksia. Työntekijä, joka saa työ-
kaluja kehittää omaa osaamistaan ja työskentelyään, on myös todennäköisemmin tyyty-
väinen omaan työhönsä, ja siten voi myös paremmin. Mahdollisuus vaikuttaa omaan 
työhön on myös merkittävä osa työntekijän henkistä hyvinvointia. Kun työntekijää 
kuunnellaan työtehtäviä jaettaessa ja hänen rooliaan koskevassa päätöksenteossa, ja 
hänen antamaansa palautetta vastaanotetaan ja toimeenpannaan, hän kokee arvostusta ja 
olevansa merkittävä osa työyhteisöä (Kivistö, Kallio ja Turunen 2008, 22). 
 
Yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat ihmisen olemassaolon ja toiminnan edellytyksiä. 
Yhteisö on yksilön tärkein voimanlähde ja yhteisyyden tunne yhteiskunnan 
keskeisin koossapitävä voima. Ihmisen itsetunto muodostuu ja vahvistuu suh-
teessa toisiin ihmisiin ja positiivinen palaute ravitsee sitä. Hyvässä yhteisössä 
yksilö ja hänen persoonallisuutensa pääsee täyteen kukoistukseensa. Yksittäi-
sen työntekijän työhyvinvointia edistävät yhteenkuuluvuus, oman työn arvostus 
yhteisössä sekä palautteen ja vertaistuen saaminen. (Rauramo 2008, 122). 
 
Muiden kuin psykososiaalisten tekijöiden vaikutuksista mielenterveyteen on vähän viit-
teitä. Työaika ja -turvallisuus vaikuttavat työntekijän mielenterveyteen jonkin verran; 
fyysisen työympäristön vaikutuksista on puolestaan vain vähän näyttöä. Pitkät työpäivät 
ja läheltä piti -tilanteet käyvät myös henkisen hyvinvoinnin päälle, joten työntekijän 
tulee olla myös fyysisesti hyvinvoiva ja turvassa, jotta hän voi voida hyvin henkisesti. 




välillisesti vaikuttaa työntekijän henkiseen hyvinvointiin, esimerkiksi sisäilmaongelmai-
sella työpaikalla voi olla vaikeaa keskittyä työskentelyyn, jolloin tyytymättömyys ja 
stressi lisääntyvät (Työturvallisuuskeskus 2015). 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2015) mukaan työnantaja on velvollinen huoleh-
timaan työntekijöiden terveydestä töissä. Työpaikkaan liittyvä stressi on yleinen terve-
ysongelma ja siksi stressiä on tärkeää ehkäistä ja hoitaa edistettäessä työpaikan mielen-
terveyttä ja hyvinvointia. Johtajien ja esimiesten on olennaista ymmärtää stressiä ja sen 
syntymistä, kun halutaan edistää psyykkistä hyvinvointia. Työn kuormitustekijät ja työ-
peräinen stressi kuuluvat myös työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädännön pii-
riin, joiden tarkoituksena on tukea terveyden ja työkyvyn säilyttämistä ja parantaa työ-
elämän laatua sekä edistää työturvallisuutta. (Työikäisten mielenterveys 2015). Vaikka 
esimiesten ja koko työyhteisön tuleekin edistää työntekijöiden henkistä hyvinvointia, on 
työntekijällä ensisijainen vastuu omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista.  
 
 
2.2 Fyysinen hyvinvointi ja työturvallisuus 
 
Työturvallisuuskeskus erikoistuu nimensä mukaisesti työturvallisuuteen ja määrittelee, 
että fyysinen työhyvinvointi koostuu työympäristön, työergonomian, yleisen järjestyk-
sen ja ongelmienratkaisuprosessien kokonaisuudesta. Työntekijä voi fyysisesti hyvin, 
kun hän voi työskennellä turvallisessa, hyvin valaistussa ja meluttomassa työtilassa, 
jossa ei ole terveyshaittoja, kuten home- ja sisäilmaongelmia. Työvälineiden tulee olla 
kunnossa ja turvallisia käyttää, sillä epäkunnossa olevat laitteet voivat olla myös hyvin-
vointiriskejä. (Turvallinen ja terveellinen työympäristö). ”Sopivan raskas työ tukee työ-
kykyä” (Rauramo 2008, 44). Työ ei saa kuitenkaan olla fyysisesti liian kuormittavaa ja 
nosto- ja siirtotyö tulee suorittaa työntekijän oman suorituskyvyn mukaan. Valtioneu-
voston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1993) ei määrittele raja-
arvoja nosto- ja siirtotyölle, mutta painottaa, että esimiehellä on velvollisuus ohjeistaa 
työntekijää muun muassa taakkojen käsittelystä, nostamiseen vaikuttavista tekijöistä 






Toisaalta työ ei saa olla myöskään liian staattista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkai-
sun “Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010” mukaan 25–64 -vuotiaat suoma-
laiset istuvat keskimäärin yli 7 tuntia päivässä, mikä on uusimpien tutkimusten mukaan 
todettu terveydelle haitalliseksi. Eniten istuvat nuoret miehet. Passiivinen istuminen 
heikentää kehon aineenvaihduntaa, altistaa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoille sekä kas-
vattaa riskiä moniin elintapasairauksiin. (Eriksson, Kuosmanen, Livson & Ålgars, 
2013). Hyvällä työergonomialla, esimerkiksi oikeilla työskentelyasennoilla ja istumisen 
vähentämisellä esimerkiksi tarjoamalla vaihtoehdoksi seisomatyöpisteitä, edistetään 
työntekijöiden fyysistä hyvinvointia.  
 
Tärkeä osa fyysisen työhyvinvoinnin edistämistä on myös työympäristöongelmien te-
hokas ratkaisu ja ongelmien luonteen tunnistaminen: joskus fyysiset ongelmat ilmenevät 
psykososiaalisina reaktioina. Työntekijät saattavat manifestoida vedottomuutena ja är-
tymyksenä fyysisiä ongelmia, kuten homeesta johtuvaa ärsytystä (Työturvallisuuskes-





”Työaikalaissa määritellään säännöllisen työajan päivittäinen ja viikoittainen enimmäis-
työaika sekä ylityö, työvuorojen väliset lepoajat ja työaikakirjanpitovelvoite.” (Työsuo-
jelu.fi 2017) Työaikalain (2017) mukaan ”työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä 
aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.”. 
Työajoista sovitaan työehtosopimuksessa eli TES:ssa ja ne ovat alakohtaisia. Joissakin 
työpaikoissa toimitaan säännöllisessä kokoaikaisessa päivätyössä kahdeksasta näljään, 
kun taas toisissa toimitaan jaksotöissä, jolloin työ jakautuu epäsäännöllisesti eri kellon 
ja vuorokauden ajoille. Työaikalain mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdek-
san tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa, mutta useat työpaikat sopivat lyhyempiä 
ja joustavampia aikoja (Tyoelamaan.fi). 
 
Suonsivun (2011) mukaan työntekijöiden hyvinvointia edistetään lisäämällä heidän 
mahdollisuuksiaan hallita työaikaansa. Tämä edellyttää perusteellista esimerkiksi osaa-
misresurssien tarkastelua suhteessa työtehtäviin. (Suonsivu 2011, 45.) Työaika-




teensovittamisen. Kunta 10 –seurantatutkimuksen (2008) mukaan työntekijät, jotka voi-
vat vaikuttaa omaan työaikaansa, joutuvat 24% pienemmällä riskillä työkyvyttömyys-
eläkkeelle. Myös mielenterveyssyistä myönnettyjä eläkkeitä voidaan ehkäistä työaika-
joustoilla. Kun työntekijällä on sananvaltaa omiin työaikoihinsa ja hänen työaikatoivei-
taan myös kunnioitetaan, hän voi fyysisesti ja henkisesti paremmin työpaikallaan. 
(Suonsivu 2011, 93–94). 
 
Työterveyslaitos jakaa työajan neljään ulottuvuuteen: työn pituuteen, vuorokaudenai-
kaan jona työ tapahtuu, työstä palautumiseen ja lepoaikoihin sekä työaikojen sosiaalisiin 
ulottuvuuksiin. Työtyytyväisyys kasvaa, kun työaika jakautuu tasaisesti, työpäivien vä-
lillä on riittävät lepoajat ja työntekijällä riittää myös vapaa-aikaa. Luonnollisesti pitkät 
työpäivät ovat vaaraksi työhyvinvoinnille, sillä väsyneenä keskittyminen herpaantuu 
helpommin, mikä altistaa työtapaturmille sekä huonolle yhteishengelle työpaikalla. Pit-
kät työpäivät myös huonontavat työn laatua. Kun työpäivä on sovitun ja sopivan pitui-
nen ja se on asianmukaisesti tauotettu, työntekijä voi maksimoida työtehokkuutensa.  
 
 
2.4 Työhyvinvointi ja johtaminen 
  
Työhyvinvoinnista huolehtiminen on oleellinen, ellei oleellisin, osa johtamista ja se on 
yksi esimiehen tärkeimmistä tehtävistä. Kun työpaikan strategiaan integroidaan työhy-
vinvointi, siitä tulee suunnitelmallinen osa työtä, ei vain tehtävä, jonka toteuttamisesta 
puhutaan. Esimies on vastuussa työpaikan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, mutta 
sitä ovat rakentamassa kaikki työntekijät omalla panoksellaan, onhan hyvinvointi myös 
subjektiivinen kokemus. Johto- ja esimiestehtävissä toimivilla on velvollisuus varmis-
taa, että kaikilla työntekijöillä on edellytykset selviytyä työtehtävistään sekä toimia joh-
tavana ongelmanratkaisijana ja ennaltaehkäisijänä sellaisten tekijöiden edessä, jotka 
voivat vaarantaa työhyvinvointia (Suonsivu 2011, 63). Johtajalla on toiminnallaan mah-
dollisuus vaikuttaa kaikkiin työhyvinvointia rakentaviin tekijöihin: hän toimii tärkeänä 
kommunikoijana ja palautteenantajana, vastaa työtehtävien ja -roolien koordinoinnista, 






Johtajalla tulee olla ymmärrystä ja tietoa työhyvinvoinnista, jotta hän voi johtaa hyvin-
voivaa työyhteisöä ja vaatia siltä myös tuloksellisuutta. Johtajan tulee myös sitoutua 
työhyvinvoinnin aktiiviseen toteuttamiseen ja valvomiseen, eikä se saa koskaan jäädä 
tuloksellisuuden jalkoihin. Parhaita tuloksia kun saadaan, kun työhyvinvointi on luon-
nollinen osa arkea ja johtamistyötä. Johtajan tulee määritellä työhyvinvoinnille selkeät 
tavoitteet, määritellä tavoitteiden saavuttamiseen vaaditut resurssit ja toimenpiteet, sekä 
luoda mittarit työhyvinvoinnin arviointiin. Tavoitteina voi olla hyvät tulokset esimer-
kiksi palautekyselyissä, stressin tai kiusaamisen vähentyminen työpaikalla, tai helposti 
mitattava sairaspoissaolojen vähentyminen. Vaikka johtajan tulisi välittää työhyvin-
voinnista eettisyyden ja inhimillisyyden vuoksi, on hyvä muistaa myös työhyvinvoin-
nista johtuva tuloksellisuus ja siitä seuraava organisaation talouden kasvu. Työpaikan 
toiminnan laatua ja tuloksellisuutta voidaan edistää esimerkiksi rakentamalla suunni-
telmallinen työhyvinvointisuunnitelma, jonka toteutumista esimiehen tulee valvoa 
(Suonsivu 2011, 68).   
 
Tarkastellessa hyvinvoinnin roolia johtamisessa on tärkeää katsoa ensin johtajaan: mil-
laisia ominaisuuksia hänellä on ja mitä hän itse ajattelee työhyvinvoinnista? Tehok-
kaimpia tuloksia saadaan, kun johtajalla on itsellään aito kiinnostus työhyvinvointia ja 
sen valvomista kohtaan. Tärkeitä ominaisuuksia hyvinvointijohtajalle ovat myös ihmis-
läheisyys, vahva tunneäly, itsensä johtaminen sekä kunnioitus ja luottamus itseään ja 
alaisiaan kohtaan (Suonsivu 2011, 167). Johtajan rooli työhyvinvoinnin valvojana on 
tavoitteellisesti tarkkailla työyhteisön ammattitaitoa ja osaamista sekä tuoda esiin työn-
tekijöille asetettuja tavoitteita ja vastuita sekä varmistaa, että nämä vastaavat toisiaan. 
Johtajan tulee kannustaa ja tukea työyhteisöään, antaa aktiivisesti palautetta työnteki-
jöille sekä taata heille toimiva, terveellinen ja turvallinen työympäristö. Hyvinvointia 




3 APULAISOHJAAJAN ROOLI TYÖHYVINVOINNIN YLLÄPIDOSSA 
 
Apulaisohjaaja on nimensä mukaisesti ohjaajan apulainen elokuvanteossa, ja hänen tär-
keimpiin tehtäviinsä kuuluvat myös kuvausten aikatauluttaminen ja kuvausryhmän joh-
taminen kuvauspaikalla. Apulaisohjaajan päätyökalu on tuotannon kaikista tekijöistä 
koostuva call sheet eli kuvausaikataulu. Apulaisohjaaja voi vaikuttaa työllään merkittä-
västi työryhmän hyvinvointiin sekä kuvauksia suunnitellessa että kuvauspäivien aikana. 
Apulaisohjaajalla on työnsä myötä valta päättää, milloin työryhmä syö tai pitää taukoja, 




3.1 Apulaisohjaajan työnkuva 
 
Apulaisohjaajan työ alkaa esituotantovaiheessa, kun hänet kiinnitetään tuotantoon. Apu-
laisohjaaja purkaa käsikirjoituksesta kaikki kuvausten kannalta oleelliset elementit, ku-
ten lokaatioiden määrän, näyttelijöiden ja avustajien tarpeen ja sivumäärät yksittäisille 
kohtauksille, ja pyrkii näiden perusteella jakamaan kohtaukset tasaisesti kuvauspäivien 
kesken. Vares-elokuvien apulaisohjaajan Risto Tuomisen mukaan ”kovin ydin on en-
sinnäkin esituotantovaiheessa käsikirjoituksen purkaminen aikatauluksi ja katsoa, että 
kaikki tuotantoteknilliset yksityiskohdat tulevat varmasti huomioitua” (Koljosen mu-
kaan N.D.). Jo tuotannon suunnitteluvaiheessa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suo-
raan apulaisohjaajan työhön sekä omassa roolissaan että hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Kä-
sikirjoitusta voidaan purkaa siihen tarkoitetuilla ohjelmistoilla kuten Movie magic tai 
perinteisemmin taulukko-ohjelmilla kuten Microsoft Excel. Apulaisohjaajan työ on hel-
pointa, kun hänet otetaan mukaan tuotantoon jo alkuvaiheessa, jolloin hän pääsee itse 
vaikuttamaan siihen, kuinka paljon esimerkiksi tiettyihin lokaatioihin resursoidaan ku-
vauspäiviä. Olen apulaisohjannut tuotantoa, jossa lokaatiot lyötiin lukkoon ennen kuin 
käsikirjoitus oli valmis, jolloin yhden lokaation ainoasta kuvauspäivästä tuli hyvin pit-





Kuva 1. Versio tuotannon Kukista ja mehiläisistä käsikirjoituspurusta 
 
Käsikirjoituksen purun jälkeen apulaisohjaaja luo kuvausaikataulut ja raamit kuvaus-
päivien pituuksille. Apulaisohjaajan päätehtävä on vastata kuvausten aikatauluttamises-
ta ja näistä aikatauluista huolehtimisesta kuvausten aikana. Apulaisohjaaja suunnittelee 
kuvauspäivän rakenteen huomioiden kaikki tuotantoon vaikuttavat muuttujat ja rajoi-
tukset, kuten näyttelijöiden aikataulut, päivänvalon ja kuvauspaikkojen käytettävyyden. 
Kuvausaikataulu eli call sheet sisältää kaiken tiedon, mitä työryhmä ja näyttelijät voivat 
tarvita kuvausten aikana: kuvausjärjestys ja -aikataulu, taukojen ja siirtymien ajankoh-
dat, lokaatioiden osoitteet, työryhmän yhteystiedot, maskeeraus- ja puvustusajankohdat 
sekä tiedon auringon noususta ja laskusta (Velling 2008, 24). Apulaisohjaaja konsultoi 
call sheeteja laatiessaan tuottajaa, ohjaajaa ja HOD:eja (head of department), jotta hän 
voi saada realistisen kuvan siitä, paljonko osastot tarvitsevat aikaa toteuttaakseen työ-
tehtäviään. 
 
Kuvauksissa apulaisohjaaja saapuu lokaatioon ensimmäisten joukossa ja vastaanottaa 
työryhmän ja näyttelijät. Hän pitää aloitusbriiffin, jossa hän selostaa työryhmälle päivän 
kulun, tärkeimmät kellonajat ja mistä kuvasta päivä aloitetaan. Tämän jälkeen apu-




kaan. Kun tekninen ja visuaalinen työryhmä ovat valmiita harjoittelemaan kohtaus läpi, 
apulaisohjaaja hakee paikalle ohjaajan ja näyttelijät. Harjoittelun jälkeen apulaisohjaaja 
käynnistää komentoketjullaan kuvaustilanteen. Päivän mittaan apulaisohjaaja tieduste-
lee, pysytäänkö aikataulussa ja kuinka paljon settaukseen tarvitaan aikaa, ja tiedottaa 
näistä koko työryhmälle. Päivän päätteeksi apulaisohjaaja kertoo seuraavasta kuvaus-
päivästä ja kerää mahdollisesti palautetta kuluneesta työpäivästä. Hän saattaa myös teh-





Apulaisohjaaja on osa tuotantoporrasta ja tekee läheistä yhteistyötä muiden osastonsa 
jäsenten sekä muiden osastojen johtajien kanssa. Opiskelijatuotannoissa tuotannollisesta 
toteutuksesta vastaavat tuottajan ja apulaisohjaajan lisäksi muun muassa järjestäjä, cate-
ring- ja casting-vastaavat, tuotantokoordinaattori ja tuotantopäällikkö sekä mahdollisesti 
avustajista vastaava 2. apulaisohjaaja. Yhdessä tämä porras luo edellytykset apulaisoh-
jaajan toiminnalle kuvauksissa. 
 
Yksi apulaisohjaajan merkittävimmistä työpareista on tuottaja, joka on koko tuotantoa 
kantava voima, ja hallinnoi kaikkea tuotantoon liittyvää. Tuottaja hankkii rahoituksen, 
työryhmän ja kaluston tuotantoon ja varmistaa, että tuotantoon on resursoitu riittävästi 
sen toteutumiseksi. Lähtökohtaisesti, tai ainakin ihanteellisesti, kaikki resursseihin liit-
tyvät päätökset kulkevat tuottajan läpi. Tuottaja vastaa elokuvan toteutuksesta sen al-
kumetreiltä levityksen loppuun asti. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on valvoa tuotan-
toa, huolehtia elokuvan budjetista ja toimia tiiviissä yhteistyössä tuotantotiimin kanssa 
jakaen työtehtäviä tasaisesti. Tuotantopäällikkö on ”tuottajan tuotantoon nimittämä vas-
tuuhenkilö, joka vastaa tuotannon kaikkien hallinnollisten, taloudellisten ja teknisten 
yksityiskohtien koordinoinnista ja valvonnasta” (Elokuvantaju N.D.). Tuotantopäällikön 
oikeana kätenä toimii puolestaan tuotantokoordinaattori, joka huolehtii kommunikaati-
osta työryhmässä, valmistelee työryhmän yhteiset palaverit ja hoitaa tuotantoon liittyvät 
paperityöt kuten sopimukset sekä käytännön asiat kuten matkat ja ruokailut. (Elokuvan-
taju N.D.). Lisäksi tuotantoportaalla työskentelevät casting-vastaava, joka järjestää oh-
jaajalle näyttelijöitä casting-tilaisuuteen, ruoasta vastaava catering, sekä järjestäjä, joka 




köt. Avustajista ja näyttelijöistä vastaa toinen apulaisohjaaja, joka antaa ensimmäiselle 
apulaisohjaajalle rauhan keskittyä johtamaan työryhmää ottaen vastuun esiintyjien 
koordinoinnista.    
  
Koko tuotantoporras työskentelee sellaisten tehtävien parissa, jotka vaikuttavat merkit-
tävästi apulaisohjaajan työhön. Apulaisohjaajan työskentelyyn hyvinvoinnin ylläpitämi-
seksi vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi se, kuinka monta kuvauspäivää tuotannolle on 
resursoitu, millaisia lokaatioita kuvauksiin on valittu, onko niiden välillä pitkiä siirty-
miä, ja miten näyttelijät ja avustajat ovat käytettävissä kuvauspäivinä. Jos tuotannolle 
on resursoitu niukasti kuvauspäiviä, tulee kuvausten tapahtua tiukoilla aikatauluilla tai 
pitkinä työpäivinä – pahimmassa tapauksessa molempina. Jos näyttelijöillä on tiukat 
henkilökohtaiset aikataulut, tulee kuvausaikataulut rakentaa niiden ympärille ja tinkiä 
kaikesta muusta. Kun tuotantoporras kommunikoi keskenään aktiivisesti esituotannossa, 
apulaisohjaaja voi pelastaa tuotannon mahdollisilta sudenkuopilta ja minimoida mah-
dolliset riskit, joita kuvauksissa voitaisiin kohdata. 
 
Apulaisohjaajan tärkein työpari on nimenmukaisesti ohjaaja. Apulaisohjaajan tehtävä on 
hoitaa kuvausten käytännön järjestelyt tuotantoportaan kanssa niin, että ohjaajalla on 
vapaus keskittyä omaan luovaan työhönsä. Ohjaaja sanoo viimeisen sanan call sheetiin 
ja siten sitoutuu noudattamaan sitä. Kuvauksissa ohjaaja vastaa taiteellisesta kokonais-
kuvasta. Ohjaajalla on mahdollisuus vaikuttaa työryhmän hyvinvointiin etenkin kom-
munikaatiotasolla. Selkeästi toiveistaan kommunikoiva ja aktiivisesti positiivista tai 
rakentavaa palautetta antava ohjaaja edistää työryhmän henkistä hyvinvointia, sillä oh-
jaaja vaikuttaa koko työryhmän työilmapiiriin yhtä paljon kuin apulaisohjaaja. 
 
Kuvausten tekninen osasto koostuu kamera-, valo- ja ääniryhmistä. Samalla osastolla 
työskentelee myös grip-ryhmä, jonka päätehtävänä on rakentaa kuvaus- ja valokalustoa, 
kuten lamppujen pystytyksiä kattoon tai kameraratoja. Teknisellä osastolla on suuri vas-
tuu työturvallisuudesta, koska he käsittelevät raskastakin kalustoa, joka heidän tulee 
pystyttää ammattitaitoisesti ja vaarattomasti. Tekninen osasto voi vaikuttaa työhyvin-
vointiin luomalla kuvausryhmälle turvallisen työympäristön, jossa ei ole riskiä, että 
lamppu kaatuisi yhtäkkiä, tai joku satuttaisi itsensä. Oleellista on myös tuoda kuvaus-




jäsenet olisivat valmiiksi tietoisia kaikesta käytettävästä kalustosta ja esimerkiksi niihin 
liittyvistä sähköliitoksista.  
 
Visuaaliseen osastoon kuuluvat lavastaja, rekvisitööri, puvustaja ja maskeeraaja. Tämä 
osasto aloittaa työnsä yleensä ennen muita osastoja kuvauspäivänä, mikä apulaisohjaa-
jan tulee huomioida työpäivien pituuksissa ja aikatauluissa. Visuaalinen osasto voi vai-
kuttaa työhyvinvointiin tuomalla omia roolejaan ja niiden haasteita esille: puvustus tar-
vitsee työskentelytilaa, jotta esimerkiksi kuuma silitysrauta ei vahingoita ketään, ja la-






Laatiessaan kuvausaikatauluja apulaisohjaajan tulee tuotannollisten resurssien lisäksi 
ottaa huomioon myös lepoajat ja suunnitella kaikkien näiden tekijöiden mukaan kuva-
uspäiviä, jotka eivät ole liian pitkiä ja ovat riittävän tiheästi tauotettuja. Työaikalain 
mukaan työpäivän pituuden tulisi olla maksimissaan kahdeksan tuntia, ellei toisin sovita 
– ja elokuva-alalla yleensä sovitaan. Vaikka kahdeksan tunnin työpäivää ei ole hakattu 
lakiin, on se työsuojelupiirin viranomaisten vahvistama suositus (Teatteri- ja media-
työntekijöiden liitto, 2016). Yli kymmenen tunnin kuvauspäivät eivät kuitenkaan ole 
harvinaisuus, etenkään opiskelijatuotannoissa, joissa ei tarvitse murehtia ylityökorvauk-
sen maksamisesta työryhmälle. Jos kuvauspaikat, näyttelijät ja muut resurssit ovat käy-
tettävissä, kuvauksia jatketaan niin kauan, että haluttu materiaali on saatu kuvattua on-
nistuneesti. Apulaisohjaaja on toiminnallaan vastuussa tuottajalle siitä, että pysytään 
annetuissa resursseissa. 
 
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (2016) mukaan ”lepoajan tulee olla vuorokaudes-
sa 11 tuntia ja tämän lisäksi viikkolevon tulee olla vähintään 35 tuntia”. Apulaisohjaajan 
tulee siis suunnitella kuvausaikataulut niin, että ne ovat kustannustehokkaita, mielellään 
maksimissaan kahdeksantuntisia ja niiden välillä on vähintään 11 tunnin katkeamaton 
lepoaika. Apulaisohjaajan tulee myös huomioida, että kuvausryhmän jäsenten päivien 
pituus voi vaihdella – näyttelijöitä tullaan maskeeraamaan ja puvustamaan, ennen kuin 




poistuvat paikalta. Jokaisen yksittäisen työryhmän jäsenen 11 tunnin lepoaika tulee to-
teutua. 
 
Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen lepoaikasäädösten (2017) mu-
kaan yli kuuden tunnin työpäivän aikana työntekijälle tulee tarjota vähintään puolesta 
tunnista tuntiin kestävä lepoaika, ruokatunti, jonka aikana hän saa esteettömästi poistua 
työpaikalta. Lepoaikaa ei lueta työaikaan. Jos työpaikalta ei ole mahdollista poistua, 
ruokatunti tulee järjestää työpaikalla, tässä tapauksessa kuvauspaikalla. Jos työpäivä on 
yli kuusi tuntia, työntekijälle tulee antaa myös kaksi kymmenen minuutin pituista vir-
kistystaukoa. (Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus, 2016). Koska aika-
taulutus on apulaisohjaajan käsissä, on hän myös vastuussa työhyvinvoinnista huoleh-
timisesta kuvauspaikalla. Hänen velvollisuutensa on siis aikatauluttaa kaksi kymmenen 
minuutin taukoa ja yksi vähintään puolen tunnin mittainen ruokatauko jokaiselle kuva-
uspäivälle.  
 
Apulaisohjaajan tulee työssään noudattaa sekä lain taikka suositusten että tuottajan toi-
veita kuvauspäivien pituuksista. Lisäksi aikataulujen tulee olla sellaiset, että työtahti ei 
ole liian kireä, koska silloin työryhmä stressaantuu ja työilmapiiri huononee. Liian tiu-
kat aikataulut altistavat myös työtapaturmille ripeyden noustessa huolellisuutta tärke-
ämmäksi. Siksi olisikin hyvin tärkeää, että kuvauspäiviä resursoitaisiin riittävästi jo tuo-
tannon alussa, jotta kuvausryhmän ei tarvitse työskennellä kymmentuntisia päiviä ko-
vaan tahtiin. Ihannetilanteessa apulaisohjaaja voi jakaa kohtauksia ja kuvia tasaisesti 
kuvauspäiville huomioiden niille annetut tuotannolliset rajoitukset, eikä hänen tarvitse 
vaatia työryhmältä tauotonta työskentelyä – mitä hän ei saisi edes tehdä. 
 
Apulaisohjaajalla on mahdollisuus olla rakentamassa etenkin työryhmän fyysistä hyvin-
vointia riittävän löyhillä kuvausaikatauluilla, mahdollistaen toiminnallaan ravinnon saa-
tavuuden eli ruokatauot sekä riittävän levon määrän. Hyvä apulaisohjaaja pitää kiinni 










Apulaisohjaajalla on myös merkittävä rooli työryhmän henkisen hyvinvoinnin vaalimi-
sessa: johtajuudellaan hän pitää yllä toivomaansa työilmapiiriä sekä pitää kuvauspaikal-
la yllä järjestystä ja työryhmää ajan tasalla siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Hyvin joh-
detulla kuvauspaikalla ei ole kiire ja kaikki tietävät, missä pitää olla ja mitä pitää tehdä. 
Jos joku ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu, on apulaisohjaaja ollut kommunikoinnis-
saan epäselvä tai on tapahtunut muu informaatiokatkos. Apulaisohjaaja on kuvauspai-
kan kovaäänisin työntekijä, ja kuvausten sujuvuuden kannalta on hyvin oleellista, että 
hänen ohjeitaan ja käskyjään kuunnellaan. Call sheetit ja käskyt, kuten hiljaisuus, viiden 
minuutin päästä kuvataan tai ruokatauko ovat apulaisohjaajan tärkein väline kommuni-
koida työryhmän kanssa. 
 
Apulaisohjaajalla tulee olla perustietämys kaikkien osastojen toiminnasta ja työnkuvis-
ta. Vaikka hän rakentaa call sheetit itsenäisesti, hän voi konsultoida osastojen johtajia 
eli HOD:eja. Esimerkiksi valaisijan konsultointi siitä, kauanko valotilanteiden muutta-
minen tai valaistuksen rakentaminen kestää, edesauttaa riittävien aikataulujen kasaamis-
ta ja työturvallisuuden parempaa huomioimista. HODien konsultointi auttaa apulaisoh-
jaajaa saamaan kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, kuinka kauan kohtausten rakentami-
nen ja luominen kestää. Aktiivinen kommunikaatio ja palautteenanto myös vahvistavat 
apulaisohjaajan asemaa johtajana ja lisäävät työryhmän luottamusta häneen ja hänen 
osaamiseensa. 
 
Työhyvinvoinnin integroiminen työn suunnitteluun on kuvauksista puhuttaessa oleel-
lisinta juuri apulaisohjaajan työssä. Jos apulaisohjaaja ei kuvausten johtajana tee aktiivi-
sesti töitä hyvinvoinnin huomioimisen eteen, ei sitä välttämättä tee kukaan. Apulaisoh-
jaaja huolehtii aikataulussa pysymisestä, mutta ei ala hoputtaa tai käske tekemään työtä 
nopeammin. Työhyvinvoinnin tulee olla prioriteettiasemassa: on tärkeämpää saada työ 
tehtyä turvallisesti ja hyvin kuin saada se tehtyä nopeasti. Nopea ei ole yhtä kuin teho-
kas. 
 
Elokuva-alalla on yleinen vitsi siitä, kuinka ”apulaisohjaaja on kuvauspaikan natsi”. 
Tämä käsitys tulee siitä, että apulaisohjaaja pitää tiukasti kiinni suunnittelemistaan aika-




riä tai hyvinvointia, vaan priorisoi oman työroolinsa hyvän johtamisen ja työryhmän 
hyvinvoinnin yläpuolelle. Hyvä apulaisohjaaja ylläpitää toiminnallaan hyvää työilma-
piiriä eikä näytä ongelmia ulospäin, vaan pyrkii luovaan ongelmanratkaisuun rauhalli-
sesti ja tehokkaasti, näyttäen toiminnallaan esimerkkiä työryhmälle. Jos johtaja hätään-
tyy, niin hätääntyy myös työryhmä. Apulaisohjaajan käytöksestä on helppoa tulkita, 
miten kuvaukset sujuvat. Apulaisohjaajan rooli työilmapiirin ylläpitäjänä on merkittävä 
sekä johtajan asemassa että roolissa, johon jokaisen työryhmän jäsenen pitää voida tu-





Apulaisohjaajan laatimat kuvausaikataulut vaikuttavat suoraan työturvallisuuteen. Kun 
aikaa settaamiselle ja kuvaamiselle on varattu riittävästi, kalusto voidaan pystyttää asi-
antuntevasti ja turvallisesti, ja kuvia voidaan hioa rauhassa. Jos tärkeintä on vain ”saada 
kamera kattoon mahdollisimman nopeasti”, on riski, että kamera putoaa ja joku loukkaa 
itsensä, kun työryhmällä ei ole tarpeeksi aikaa suorittaa työtehtäviään turvallisesti. Täl-
laiset vahingot taas johtavat kustannusten nousuun. Kiireessä työryhmä joutuu valitse-
maan suoriutumisen ja turvallisuuden väliltä tai tinkimään jostain. Hyvä apulaisohjaaja 
ei koskaan saata työryhmää tällaisen valinnan eteen. 
 
Työturvallisuus on ehkä tärkeimpiä työhyvinvoinnin tekijöitä, joihin apulaisohjaaja voi 
vaikuttaa. Sekä esituotannon että tuotannon aikana apulaisohjaaja voi toimia aktiivisesti 
työturvallisuuden eteen. Riittävän löyhät aikataulut ja kiireetön asenne kuvauksissa 




3.6 Aiheesta muualla 
 
Opinnäytetöitä apulaisohjauksesta on tehty jonkin verran. Johanna Velling kirjoitti 
opinnäytetyön Johdatus apulaisohjaajan työhön suomalaisessa fiktiotuotannossa Tam-
pereen ammattikorkeakoululle (2008), jossa hän pyrki kartoittamaan apulaisohjaajan 




apulaisohjaajan tulee tehdä tuotannon eri vaiheissa, kuten heti tuotantoon hypättyään, 
juuri ennen kuvauksia ja kuvauspaikalla. Koska apulaisohjauksesta ei löydy vielä paljoa 
kirjallisuutta, Velling pohjaa opinnäytetyönsä omakohtaiselle kokemukselleen alalla, 
asiantuntijahaastatteluille ja muille opinnäytetöille. Velling käsittelee apulaisohjaajan 
roolia työhyvinvoinnin ylläpitäjänä yhdessä luvussa ja toteaa, että lähdekirjallisuudessa 
harvoin tätä apulaisohjaajan roolia muistetaan korostaa saati mainita (Velling 2008, 32). 
Lapin ammattikorkeakoulusta 2015 valmistunut Kaisa Luostarinen käsittelee samaa 
aihetta omassa opinnäytetyössään Tuotannon, ohjaajan ja työryhmän ristitulessa - Apu-
laisohjaus suomalaisessa elokuvatuotannossa. Luostarinen käy opinnäytetyössään läpi 
elokuvatuotannon kulun ja apulaisohjaajan roolin siinä. Opinnäytteen nimen mukaisesti 
Luostarinen tutkiskelee sitä haastetta, että apulaisohjaajan tehtävä on pyrkiä toteutta-
maan kaikkien osastojen toiveet kuvausten aikana. Luostarinen tarkastelee opinnäyte-
työssään myös apulaisohjaajan merkitystä kuvausten ilmapiirin luojana, etenkin johtajan 
asemansa vuoksi. (Luostarinen 2015, 18). Myös Tampereen ammattikorkeakoulusta 
2012 valmistunut Hanna-Mari Lahtinen tutkii apulaisohjaajan vaikutusta työilmapiiriin 
opinnäytetyössään Apulaisohjaajan merkitys suomalaisen AV-tuotannon työilmapiirin 
luojana. Lahtinen pureutuu etenkin apulaisohjaajan rooliin johtajana, sillä apulaisohjaa-
jan johtamistaidoilla, asenteella ja stressinsietokyvyllä on suuri merkitys sille, millainen 
ilmapiiri kuvauksissa on – ja siten miten työryhmä voi kuvauksissa henkisesti. Myös 
Lahtinen huomauttaa apulaisohjaajan haastavasta roolista työryhmän keskiössä:  
 
Apulaisohjaajan rooli hierarkian osana on haastava. Kuvaustilanteessa apu-
laisohjaaja toimii ohjaajan ja työryhmän välikätenä sen lisäksi, että hän yhdis-
tävä tekijä tuotantoyhtiön ja kuvausryhmän välillä. Eri tahojen toivomuksia ja 
vaatimuksia toteuttaessa voi esiintyä vastakkaisessa puolessa vastustusta. (Lah-
tinen 2012, 12) 
 
Työhyvinvoinnista löytyy paljon teoksia, mutta aiheesta elokuva-alalla löytyy hyvin 
vähän materiaalia. Laura Heikkilä ja Henna Mäkelä ovat tuottaneet aiheesta opinnäyte-
työt, molemmat Tampereen ammattikorkeakoululle. Laura Heikkilä kirjoitti opinnäyte-
työn aiheesta Näkökulmia TV-draamasarjan kuvausten työtunteihin vuonna 2015. Ky-
seisessä opinnäytteessä ”käydään läpi minkälaiset pelisäännöt laki ja työehtosopimus 
luovat ajankäytölle, miten raha vaikuttaa työaikaan, mihin aika käytännössä kuluu ku-
vauksissa, ja lopuksi mikä vaikutus työajalla on työntekijään terveyteen.”. Heikkilä kä-
sittelee aihetta televisiosarjan ja ammattikentän näkökulmasta, kun taas itse tutkin 




löytyy enemmän näkökulmia budjettiin, sillä työelämässä työaika ja budjetti ovat vah-
vemmin kytkeytyneenä toisiinsa. Heikkilä tutkii työhyvinvointia unen, sosiaalisten teki-
jöiden, riskitekijöiden ja säädösten näkökulmasta (Heikkilä 2015, 33–35).  
 
Heikkilä nostaa opinnäytetyössään esille, että media-alalla työntekijöiden oikeudentaju 
on puutteellista, minkä vuoksi he eivät osaa kysyä oikeita kysymyksiä työsopimusta 
tehdessään, eivätkä ymmärrä omaa työehtosopimustaan. Työehtosopimusta ja työnteki-
jöiden oikeuksia tulisi opettaa jo koulussa, jotta alalle siirtyvät medianomit ja media-
assistentit tietäisivät, mihin ovat ryhtymässä. (Heikkilä 2015, 40) 
 
Henna Mäkelä käsitteli samankaltaista aihetta opinnäytetyössään Lyhytelokuvien ajan-
käytönhallinta Tampereen ammattikorkeakoulussa: Case lyhytelokuva Aamua viisaampi 
(2013). Mäkelän opinnäytetyö keskittyy enemmän apulaisohjaajan työnkuvaan ja 
TAMKin elokuva-alan opiskelijoiden apulaisohjaus-kokemuksiin. Mäkelä myös vertai-
lee saamiensa kyselyvastausten pohjalta, miten koulutuotannot eroavat ammattikentän 
tuotannoista. Hänen saamiensa tulosten mukaan ammattituotannoissa ruokatauot ovat 
aina 30–60-minuuttisia ja niistä ei koskaan tingitä, oltiin kuinka myöhässä aikataulusta 
tahansa; opiskelijatuotannoissa näin ei aina ole. Ammattikentällä myös lakisääteisistä 
tauoista pidetään paremmin kiinni. Itse en muista opiskelijatuotantoa, jossa olisi pidetty 
selkeä kahvitauko, jonka aikana kukaan ei olisi työskennellyt. Mäkelä nosti opinnäyte-
työssään opiskelijatuotantojen suurimmaksi ongelmaksi sen, kuinka opiskelijat antavat 
tuotannoille kaikkensa ”24/7-asenteella” miettimättä, kuinka he uhraavat samalla mah-
dollisesti hyvinvointinsa, vapaa-aikansa ja koulutyönsä. (Mäkelä 2013, 42) 
 






4 TYÖHYVINVOINTI APULAISOHJAAMISSANI TUOTANNOISSA 
 
Olen toiminut apulaisohjaajana yli kymmenessä lyhytelokuvatuotannossa Tampereen 
ammattikorkeakoulussa sekä Metropolia ammattikorkeakoulussa. Näistä käytän esi-
merkkeinä neljää viimeksi valmistunutta elokuvaa, Kukista & mehiläisistä (ohj. Janne 
Vanhanen, 2016), Vita Fortuna (ohj. Ilona Hiltunen, 2017), ”Pelle” (ohj. Sahin Cengiz, 
2017) ja Big Duke (ohj. Sami Pehkonen, 2017). Näiden neljän elokuvan tuotantojen 
aikana kiinnitin erityisesti huomiota siihen, kuinka työryhmä voi, kuinka pitkiä kuvaus-
päivät olivat ja kuinka pystyin omalla toiminnallani vaikuttamaan työryhmän hyvin-
vointiin. Kyselylomakkeiden tuloksista löysin vastauksen, joka kiteytti tarpeen tutkia 
työhyvinvointia elokuva-alalla: ”Vaikka kuvauspäivät olivat pitkiä, niin sehän on ihan 





Keräsin edellä mainituista tuotannoista materiaalia työryhmän hyvinvoinnista kysely-
lomakkeiden muodossa (liitteet 1-4). Kukista & mehiläisistä ja ”Pelle” –lomakkeet 
keräsin digitaalisena sähköpostitse, Big Duken paperisena ja Vita Fortunan Google 
Forms –lomakkeena. Valitsin tutkimusmetodikseni kyselylomakkeen, sillä koin, että 
saisin rehellisimmät ja helpoiten tilastoitavat vastaukset, jos keräisin ne paperille. Haas-
tattelu oli toinen vaihtoehto, mutta tulin siihen lopputulokseen, että palautetta tuotan-
noista olisi epätodennäköisempää saada, jos työryhmä joutuisi järjestämään erikseen 
aikaa haastattelulle. Lisäksi haastattelussa ei välttämättä olisi annettu yhtä suoraa ja re-
hellistä palautetta, sillä hyvinvointi on kuitenkin hyvin henkilökohtainen ja välillä myös 
arka aihe, josta kaikkien työryhmän jäsenten ei olisi ollut helppo puhua.  
 
Tutkin kyseessä olevia tuotantoja nimettömästi salassapitovelvollisista syistä. Kysely-
lomake koostui sekä avoimista että strukturoiduista kysymyksistä. Kyselylomakkeella 
kartoitin muun muassa, kuinka paljon työtunteja ja työaikaa yksittäiset työryhmän jäse-
net käyttivät tuotantoon, paljonko he nukkuivat, mitä työtehtäviä heidän työhönsä kuu-
lui, sekä pyysin heitä arvioimaan hymynaama-asteikolla omaa jaksamistaan, työnsä 
mielekkyyttä, tyytyväisyyttä ajankäyttöönsä sekä työilmapiiriä. Keräsin saadut tulokset 




kiarvojen laskeminen oli yksinkertaista. Tulokset jaettiin Excelissä jokainen vastaus 
omaan soluunsa, kysymykset sarakkeisiin, ja jokainen vastaaja omalle rivillensä. Avoin-
ten kysymysten vastauksia oli vaikeampaa käsitellä, sillä ne eivät olleet numeerisia ja 
siten vertailu- tai tilastointikelpoisia. Pyrin tulkitsemaan kyselylomakkeilla saamiani 
vastauksia niin, että laskin numeerisista vastauksista keskiarvoja ja pyrin tukemaan siitä 
saatuja tuloksia avointen kysymysten vastauksilla. Lomakkeisiin vastattiin seuraavasti: 
 
Tuotanto Työryhmän koko Vastaajien määrä 
1 25 9 
2 26 7 
3 17 5 
4 25 18 
 
Taulukko 1. Lähetettyjen kyselylomakkeiden määrä eri tuotannoissa ja  
saadut vastaukset 
 
Kolme neljästä tuotannosta oli opiskelijaprojekteille ominaisesti työpäiviltään pitkiä (yli 
10h) ja raskaita. Tuotannon keskimääräiset työtunnit on laskettu lomakkeisiin vastan-
neiden työryhmän jäsenten työtuntien keskiarvoista, mutta koska kaikki tuotantoon 
osallistuneet eivät vastanneet, tutkimustulos ei ole täysin tarkka. 
 
 
Taulukko 2. Keskimääräiset työtunnit tuotantojen kuvauksissa  





Keskimääräiset työtunnit kuvauksissa 




Suuria työtapaturmia tapahtui vain kaksi kahdessa tuotannossa: yhdessä tuotannossa 
lampun ruuveja ei ollut kiristetty kunnolla ja led-lamppu putosi valaisijan päähän, ja 
toisessa autoja pakattiin kiireellä, ja apulaisohjaaja tarkisti kämmenellään, onko caterin-
gissa käytetty keittolevy vielä kuuma. Valaisija selvisi kuhmulla ja säikähdyksellä, mut-
ta luonnollisesti häneen sattui. Apulaisohjaaja selvisi lievillä palovammoilla. Yksittäisiä 
pienempiä työtapaturmia sattui, kuten naarmuja ja mustelmia. Yhdessä tuotannossa pit-
kät ulkokuvauspäivät tuulessa ja kylmyydessä uhkasivat etenkin teknisen työryhmän 
työturvallisuutta, kun lamput heiluivat viimassa ja työryhmä väsyi palellessaan. Use-
ammassa tuotannossa huolehdittiin erityisen tarkkaan kattoon tai korkealle pystytetystä 
kamerasta, etenkin kun sen alle asemoitiin näyttelijöitä. Näissä tekninen työryhmä koki, 
että olisi tarvinnut enemmän aikaa kaluston pystyttämiseen ja työturvallisuuden varmis-
tamiseen. Tällaisten pystytysten suunnitteluun toivottiin myös enemmän panostusta 
esituotannossa. Tiiviillä aikatauluilla tehtävissä tuotannoissa sairastumisia tapahtui, 
mutta sairauspoissaoloja oli vähemmän, sillä korvaajia on vaikea löytää opiskelijatuo-
tannoissa pikaisilla aikatauluilla. Joissakin tuotannoissa siinä onnistuttiin, toisissa kuva-
uksiin tultiin sairaana. 
 
 
Taulukko 3. Keskimääräinen unimäärä kuvausjaksolla  





Keskimääräinen unimäärä kuvausjaksolla 




Lomakkeisiin vastanneet työryhmän jäsenet raportoivat kuvausten pituuksien vaikutta-
neen suoraan heidän unen määräänsä ja laatuunsa. Tulokset puhuvat puolestaan siinä, 
että liian pitkät päivät heikentävät unen laatua ja näin myös työryhmän jaksamista. 
Kolmessa tuotannossa ei päästy edes keskimäärin 6 tunnin yöuniin. Yhdessä tuotannos-
sa tämä johtui suoraan siitä, että yöllä tehtiin vielä töitä seuraavaa kuvauspäivää varten 
ja pahimmillaan soitettiin vielä osastojen johtajille kuvauksiin liittyvistä asioista. Sa-
massa tuotannossa oli työryhmän jäseniä, jotka eivät välillä nukkuneet kuvausten välis-
sä ollenkaan, mikä näkyi etenkin työilmapiirissä. 
 
Kaikki lomakkeisiin vastanneet söivät kuvauksissa ja suurin osa oli tyytyväisiä caterin-
giin. Muutama nosti esille sen, että opiskelijatuotannoissa cateringissa ei panosteta tar-
peeksi proteiini- ja hiilihydraattipitoisiin ruokiin, jolloin etenkään tekninen työryhmä ei 
jaksa koko kuvauspäivää. Vielä heikompaa on elokuva-alalla yleistyvän kasvis- ja ve-
gaaniruokavalion huomioiminen: 
 
Kasvisruoka ei ole sama kuin liharuoka ilman lihaa. Tälläkin kertaa kasvisruo-
kana oli laihaa juureskeittoa joka ei täyttäisi kenenkään vatsaa. Kuvausruoassa 
pitää olla proteiinia, jotta myös kasvissyöjät jaksavat tehdä raskaita hommia. 
Muutama purkki papuja ruoan sekaan korjaa asian helposti mutta monesti cate-
raajat eivät ihme kyllä ymmärrä tätä. (Erään tuotannon kameraryhmän jäsen) 
 
Lomakkeisiin vastanneet olivat lähes kaikki tyytyväisiä omaan työskentelyynsä ja ajan-
käyttöönsä. Kysymys ”Miten muut työryhmän jäsenet olisivat voineet vaikuttaa hyvin-
vointiisi / jaksamiseesi?” jakoi mielipiteitä tuotantojen sisällä: jotkut vastaajat raportoi-
vat, että he olivat tyytyväisiä hyvinvointiin ja hyvään työilmapiiriin, toiset taas luetteli-
vat useita tekijöitä, kuten kireän työilmapiirin ja katkonaisen kommunikaation, jotka 
vaikuttivat heidän työskentelyynsä ja toimintaansa työryhmässä. Avoimen palautteen 
vaihtelevuus yllätti minut. Osa työryhmästä koki voivansa hyvin ja antoi positiivista 
palautetta sävyllä ”tuotantoporras ei olisi voinut tehdä enempää hyvinvointi eteen”, kun 
taas osa kritisoi kireää ilmapiiriä ja antoi konkreettisia esimerkkejä, kuinka etenkin tuot-
taja, catering ja apulaisohjaaja olisivat voineet toimia paremmin: cateringin sijainti ja 
laatu, aikataulujen saatavuus ja tiiviys, tuottajan lähestyttävyys ja tavoitettavuus…   
 
Itse sain omasta työskentelystäni vaihtelevaa palautetta, ja huomasin palautteen perus-




myös, että palaute keskittyi eniten pitkiin päiviin ja aikatauluttamiseen siinä tuotannos-
sa, johon tulin mukaan juuri ennen kuvausten alkua, eikä minulla ollut mahdollisuutta 
vaikuttaa enää esimerkiksi kuvauspäivien määriin. Ennakkosuunnittelun ja esituotannon 
merkitykset korostuivat palautteessa hyvin paljon: ”Vain hyvin tarkalla ennakkosuun-
nittelulla olisi voinut vaikuttaa työpäivien lyhentämiseen ja sitä kautta edesauttaa kaik-
kien jaksamista.”. Palautetta kommunikaatiosta tuotannoissa tuli jonkin verran, ja eten-
kin radiopuhelinten merkitystä tuotannon kommunikaatiovälineenä korostettiin; tällä 
olisi myös madallettu äänenvoimakkuuttani käskytyksissä. Sain kiitosta työryhmän hy-
vinvoinnin huomioimisesta pienillä asioilla, kuten esimerkiksi sillä että hain kiireisim-
mille itse kahvia. Sain myös rakentavaa palautetta tekniseltä työryhmältä siitä, kuinka 
voin huomioida omalla toiminnallani paremmin heidän turvallisuuttaan. Palaute oli suu-
rimmilta osin positiivista ja apulaisohjaajan työtä arvostavaa: ”Apparin [apulaisohjaa-
jan] työ on aika vaativaa ja paikoitellen kiittämätöntä. Silti jonkun on tehtävä se ja pro-
jekteissa missä apparia ei ole, en itsekkään haluaisi olla mukana.” 
 
 
4.2 Fyysinen hyvinvointi tuotannoissa 
 
Tuotannoissa fyysinen työhyvinvointi rakentui yhteen toimivista työryhmistä, apu-
laisohjaajan johtamista kuvaustilanteista, osastojen johtajien ongelmanratkaisukyvystä 
yllättävissä tilanteissa sekä huolellisesta ja systemaattisesta työturvallisuudesta. Yleises-
ti ottaen toisten fyysisestä hyvinvoinnista on helpompaa huolehtia kuin henkisestä, sillä 
fyysinen hyvinvointi näyttäytyy ulkopuolisille. Apulaisohjaajana lähdin tarkkailemaan 
työryhmän fyysistä hyvinvointia tuotannoissa laatimieni kuvausaikataulujen, työturval-
lisuuden huomioimisen ja kuvausryhmän johtamisen kautta. 
 
Pyrin aikataulutusvaiheessa huomioimaan osastojen johtajien toiveet, tuotannolliset 
rajoitukset ja lailliset säädökset parhaani mukaan, mutta koska hyvinvointiajattelu on 
opiskelijatuotannoissa vielä niin lapsenkengissä, liian pitkät päivät olivat valitettavan 
yleisiä. Tuotantojen keskimääräisistä kuvauspäivistä esimerkkejä liitteissä 5-8. Kaikki 
kuvauspäivät oli aikataulutettu maksimissaan 11-tuntisiksi, muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta lokaatiorajoituksista johtuen, ja vaadin aina 11 tunnin katkeamattoman 
lepoajan niiden väliin. Lepoajat toteutuivat kaikissa tuotannoissa paitsi yhdessä, maksi-




tuivat valitettavan usein settaus- ja maskeeraustauoksi, joiden aikana työryhmä joi kah-
via toisella kädellä. Ruokataukojen kesto oli 30 minuuttia, 45 minuuttia tai tunti riippu-
en kuvauspäivästä ja tuotannoista. Ruokatauoista pidettiin suhteellisen hyvin kiinni, 
mutta tässäkin löytyi osastovaihtelua. Työrooli ei saisi kertoa sitä, ehtiikö työryhmän 
jäsen pitää asetetun mittaisen ruokatauon, jolloin hänen ei tarvitse samalla tehdä töitä.  
 
Kuville oli mitoitettu osastojen johtajien toivomusten mukaisesti aikaa ja aikataulutin 
settauksiin juuri niin paljon aikaa, kuin niihin tarvittiin. Näissä tuotannoissa tehtiin 
muun muassa greenscreen-töitä, pystytettiin kameraa kattoon, juostiin juoksumatoilla ja 
seistiin pyörivillä alustoilla sekä kuvattiin jäisellä järvellä, joten työturvallisuus oli erit-
täin tärkeässä roolissa. Uhkia työturvallisuudelle olivat pitkät ulkokuvauspäivät etenkin 
talviaikaan, kun työryhmät joutuivat olemaan pitkiä aikoja kylmässä, tuulessa ja mah-
dollisesti liukkaalla. Myös pitkät studiopäivät neljän seinän sisällä lamppujen paahtees-
sa olivat uhka työryhmän jaksamiselle. Kalusto oli kaikissa tuotannoissa käyttökuntoista 
ja hyvin huollettua, joten sen suhteen ei ollut tarvetta huolehtia.  
 
Merkittävä tekijä työhyvinvoinnin ylläpitämisessä oli apulaisohjaajan ja osastojen johta-
jien yhteistyö ja ongelmanratkaisutaidot. Kun erään tuotannon näyttelijä soitti olevansa 
matkalla sairaalaan ja joutuvansa siirtämään esiintymistään elokuvassa muutamalla päi-
vällä, työryhmä ja kuvaukset pysyivät kasassa osastojen johtajien nopean reaktiokyvyn, 
selkeän kommunikaation ja asioiden rauhallisen järjestelyn avulla. Etenkin toimiva ja 
kaikille kulkeva kommunikaatio on oleellinen osa sitä, että työryhmä pystyy rauhassa 
toimimaan omissa rooleissaan ja työskentelemään varmasti. Apulaisohjaajan johtamis- 
ja kommunikaatiotaidot luovat joko selkeän kuvaustilanteen, jossa kaikki tietävät, mitä 
tehdä ja missä aikataulussa, tai kaoottisen tilanteen, jossa kaikki yrittävät saada mahdol-
lisimman paljon aikaan mahdollisimman nopeasti.  
 
Erään toistuvuuden löysin jokaisesta tuotannosta: näyttelijöiden hyvinvoinnista ei tingit-
ty ollenkaan. Tuotannoissa muutkin kuin apulaisohjaaja pitivät kiinni siitä, että näytteli-
jät eivät joudu olemaan yliaikaa, saavat pitää riittävästi taukoja ja saavat työrauhan teh-
dä oman suorituksensa kiirehtimättä. Toivon koulutuotantojen ja elokuva-alan yleisesti 






4.3 Henkinen hyvinvointi tuotannoissa 
 
Tuotannoissa henkinen työhyvinvointi rakentui selkeästä kommunikaatiosta, toisten 
työn kunnioittamisesta, toisista huolehtimisesta, lepotauoista sekä yhteisistä pelisään-
nöistä. Parhaiten voitiin sellaisissa tuotannoissa, joissa jokaisen työ oli arvokasta riip-
pumatta siitä, toimiko hän HODina vai assistenttina. Yhden tuotannon ohjaaja kävi kiit-
tämässä jokaista työryhmän jäsentä näiden työpanoksista, olivat he sitten olleet mukana 
jokaisena kuvauspäivänä tai rakentamassa lavasteita yhtenä iltana. Väitän, että tuotan-
nossa, jossa vallitsee aktiivinen palautekulttuuri ja jossa toisten työtä arvostetaan ää-
neen, työryhmällä on hyvät edellytykset voida henkisesti hyvin. 
 
Raja on häilyvä sen välillä, mikä on apulaisohjaajan työtä ja mikä puhdasta inhimilli-
syyttä, mitä tulee työryhmän henkisen hyvinvoinnin vaalimiseen. Apulaisohjaajalta voi 
odottaa ammatillista suhtautumista toisista huolehtimiseen, kuten tauoista muistuttami-
nen, lempeä suhtautuminen aikatauluihin sekä rauhallinen käytös toisia kohtaan kuva-
uspaikalla, mutta toivottavaa on myös aito välittäminen työryhmästä. Apulaisohjaaja voi 
edistää työryhmän henkistä hyvinvointia esimerkiksi muistuttamalla vedenjuonnista, 
huolehtimalla että jokainen pitää taukoja ja antamalla positiivista palautetta kuvauspai-
kalla. 
  
Tuotannoissa henkinen ja fyysinen hyvinvointi vaikuttivat vahvasti toisiinsa. Työryhmä 
nukkui verraten hyvin vähän kuvausjaksojen aikana, vaikka lepotauoista pidettiinkin 
kiinni. Pyrin kartoittamaan kyselylomakkeilla, kuinka paljon työtä työryhmä teki vielä 
kuvauspäivän jälkeen tai ennen sitä. Sähköposteihin vastailu, seuraavan kuvauspäivän 
valmistelu ja materiaalien siirtäminen pidensivät yksittäisten työryhmän jäsenten työ-
päiviä ja siten lyhensivät lepoaikoja. Niukka lepo johti välillä ärsyyntymiseen, henki-
seen väsymiseen ja motivaation laskemiseen. Vaikka kuvauspaikalla oli hauskaa ja työ 
oli mieluisaa, fyysiset rasitteet kävivät myös psyyken päälle. Apulaisohjaajana minun 
olisi tullut osata huomioida, että työ ei ala aina call timesta eli kuvauspäivän alusta ja 





4.4 SWOT-analyysi tuotannoista  
 
SWOT-analyysi on nelikenttämenetelmä, jossa arvioidaan projektien vahvuuksia, heik-
kouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Salassapitosyistä analysoin kaikkia neljää tuotantoa 
samassa taulukossa, jotta tunnistamattomuus säilyisi. 
 
Vahvuudet 
 Ammattimaiset ja osaavat työryhmät 
 Vahvat käsikirjoitukset 
 Ammattimaiset näyttelijät 
 Hienot ja kuvauksiin sopivat  




 Liian vähän kuvauspäiviä, mutta ei 
halua karsia mitään → pitkät kuvaus-
päivät  
 Kaikissa tuotannoissa ei tarpeeksi              
tekijöitä 
 Tieto vain muutamalla ihmisellä, ei 
aikaa tai ymmärrystä tuoda sitä ilmi 
työryhmälle → vaikutus  
muiden työhön ja kommunikaatioon 
Mahdollisuudet 
 Festivaalimenestys ja muu näkyvyys 
 Uudet verkostot ja työkontaktit 
 Oppimiskokemukset 
 Hyvää visuaalista jälkeä 
 Ammattitaidon todistaminen, etenkin 
lopputöiden tekijöille 




 Pitkät kuvauspäivät ja niiden vaikutus 
työhyvinvointiin 
 Pienet budjetit, vähän sponsoreita → 
vaikutus etenkin cateringiin 
 Kylmä sää ulkokuvauksissa 
 Tuulen vaikutus etenkin valokaluston 
pystyssä pysymiseen 
 Katkonainen kommunikaatio, etenkin 
suurissa työryhmissä 
 Joissakin tuotannoissa näyttelijöiden 
tiukat aikataulut 
 
Taulukko 4. SWOT-analyysi tuotannoista 
 
Tuotannoissa tehtiin yhdessä töitä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, vaikkakin 
osassa tuotannoista osa työryhmästä panosti enemmän taiteeseen ja lopputulokseen kuin 
työryhmän toimintaan tai hyvinvointiin. Joskus tämä sanottiin valitettavasti myös ää-
neen. Muita negatiivisia tekijöitä tuotannoissa olivat kommunikaatiokatkokset, ajoittain 




neljästä tuotannosta kuvattiin myös seksikohtauksia, joiden erityisjärjestelyt (suljettu 
setti) aiheuttivat myös hämmennystä ja kireyttä kuvauspaikalla. Työhyvinvoinnin kan-
nalta suurimmat epäonnistumiset olivat liian pitkät työpäivät ja se, kuinka vähän työ-
ryhmä ehti nukkumaan. Työhyvinvoinnin kannalta onnistuneimmassa tuotannossa oli 
hyvin vähän kritisoitavaa. 
 
Selkeitä onnistumisia olivat työryhmiin valitut henkilöt, jotka työskentelivät ammatti-
maisesti ja hyvin yhteen, toimivat näyttelijä- ja lokaatiovalinnat sekä kolmessa neljästä 
tuotannosta catering. Kaikissa tuotannoissa ohjaaja muisti antaa palautetta ja kiittää työ-
ryhmää, mikä paransi työilmapiiriä. Esituotannossa kuvauksia suunniteltiin hyvinvointi 
mielessä pitäen, joten yritystä huomioida työhyvinvointi ainakin oli. Kaikki lopputulok-
set olivat visuaaliselta ilmeeltään yhtenäisiä ja kuviltaan, ääneltään sekä valaistukseltaan 
näyttäviä. Lopputulokset olivat työryhmää miellyttäviä tai tyydyttäviä.   
 
 
4.5 Katse eteenpäin 
 
Olen oppinut työhyvinvoinnin parissa koulu- ja ammattikentällä työskennellessäni, että 
työhyvinvointia lähdetään kehittämään ruohonjuuritasolta eli oppilaitoksessa. Elokuva-
koulujen tulisi sisällyttää perusopetukseensa enemmän opetusta työajoista, työehtoso-
pimuksista sekä kuvauskäytänteistä ja apulaisohjaajan roolista. Työhyvinvointia ei voi 
korostaa liikaa, joten elokuvakoulujen tulisi ottaa vastuu opiskelijoiden valmistelusta 
työelämään alalle, jolla työtä tehdään vähemmän perinteisellä tavalla ja eri säännöillä 
kuin työelämässä yleensä. Koulussa opiskelijat tekevät keskenään projekteja, joiden 
kuvausten pituuksia opettajat eivät valvo millään tavalla, jonka vuoksi he oppivat sii-
hen, että ”alan normi” on tehdä elokuvaa kellon ympäri. Jos elokuvakouluissa on kom-
mentoitu käsikirjoituksen pituutta, se on tehty aina rahalliset resurssit mielessä, ei kos-
kaan opiskelijoiden hyvinvointi. Työhyvinvointikulttuuri ja –ajattelu tulee istuttaa opis-
kelijoiden päähän jo koulussa, jotta myös työelämä voi kehittyä. 
 
Suurin ero opiskelija- ja ammattituotantojen välillä on budjetti eli raha. Ammattimaail-
massa työntekijöille maksetaan palkkaa, joten liian pitkiä kuvauspäiviä ja työpäivien 
venymisiä suunniteltua pidemmiksi ei hyväksytä, ainakaan yhtä helposti. Opiskelijatuo-




loin epäreilutkin päätökset niellään helpommin konfliktien välttämiseksi, eikä kenelle-
kään tarvitse maksaa, joten kukaan ei todella joudu vastuuseen. Kunhan toivotut kuvat 
saadaan tehtyä, niitä voidaan tehdä niin pitkään kuin lokaatiot, näyttelijät ja muut ulkoi-






Työhyvinvointi tulisi olla ensimmäinen prioriteetti työyhteisön ja kuvausryhmän mie-
lessä, sillä hyvinvoivalla työryhmällä on paremmat valmiudet tuottaa myös hyviä tulok-
sia. Huonosti voiva työryhmä on sekä riski sen jäsenten että koko yhteisön jaksamiselle, 
toiminnalle, turvallisuudelle että tuotteliaisuudelle. 
 
Opin tuotannoissa, että työryhmän hyvinvoinnista ei voi huolehtia liikaa, ja että apu-
laisohjaajan rooli työryhmän hyvinvoinnin ylläpidossa on merkittävä. Realistiset ja riit-
tävän löyhät kuvausaikataulut mahdollistavat tehokkaan ja tuotteliaan työskentelyn, 
jossa työryhmä voi toteuttaa roolejaan turvallisesti ja kaikessa rauhassa. Apulaisohjaa-
jan tulee kuvauspaikan johtajana olla työryhmälle tuki, aktiivinen kommunikoija ja tär-
kein informaation lähde. 
 
Työhyvinvointi ei ole asia, johon elokuva-alalla kiinnitetään erityisen paljon huomiota, 
ja vielä vähemmän löytyy niitä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita kehittämään työhyvin-
vointia kuvauspaikalla. Alalla on tyydytty siihen, että pitkät kuvauspäivät ovat normi, ja 
taiteen eteen tulee tehdä uhrauksia. Tulevaisuuden apulaisohjaajat voivat kuitenkin lait-
taa tälle ajattelulle pisteen ottamalla yhdeksi tärkeäksi näkökannakseen työssään sen, 
että taidetta on hienoa tehdä, mutta vielä hienompaa on tehdä sitä hyvinvoivassa työ-
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Liite 1. Kyselylomake hyvinvoinnista Kukista & mehiläisistä (ohj. Janne Vanhanen, 2016) 
Ohje: Tätä lomaketta käytetään tutkimusmateriaalina Saana Hytösen opinnäytetyössä Työryhmän hyvinvoinnista huolehtiminen 
tuotannossa: Apulaisohjaajan rooli työryhmän hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Lomake on henkilökohtainen ja sen tuloksia 
tarkastellaan luottamuksellisesti. Pyrithän arvioimaan omaa työskentelyäsi mahdollisimman objektiivisesti ja rehellisesti. Älä yli- tai 
aliarvioi omaa jaksamistasi ja pyri kirjaamaan työtunnit ja –ajat mahdollisimman tarkasti. Täytäthän lomakkeen huolellisesti, jotta 
tulokset olisivat mahdollisimman totuudenmukaisia. Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, sisällytä vastaukseen vain oleelliset asiat oman 
työskentelyn ja jaksamisesi kannalta. Tarkastele sekä henkistä että fyysistä hyvinvointiasi. Kiitos! 
 
 
Oman työskentelyn ja jaksamisen arviointi Tuotanto: Kukista & mehiläisistä 
 










3. Merkitse kuvauspäivät, jolloin olit paikalla ja täydennä työtuntisi, työaikasi ja  
unen määräsi. 
 
Kuvauspäivä: La 12.3.2016  
 Työtunnit: ____ h 
 Työaika: _____–_____ 
 Uni: ____ h 
Kuvauspäivä: Su 13.3.2016  
 Työtunnit: ____ h 
 Työaika: _____–_____ 
 Uni: ____ h 
Kuvauspäivä: Pe 25.3.2016  
 Työtunnit: ____ h 
 Työaika: _____–_____ 
 Uni: ____ h 
Kuvauspäivä: La 26.3.2016  
 Työtunnit: ____ h 
 Työaika: _____–_____ 
 Uni: ____ h 
Kuvauspäivä: Su 27.3.2016  
 Työtunnit: ____ h 
 Työaika: _____–_____ 
 Uni: ____ h 
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4. Teitkö töitä myös työajan ulkopuolella (viesteihin vastaaminen, ajatustyö…)?     




5. Vaatiko työtehtäväsi työskentelyä myös ennen call timea / purun jälkeen?   
Kyllä       Ei  
Mitä? Paljonko aikaa käytit tähän? ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 



























11. Söitkö kuvauksissa? ___________________________________________________________ 
 
 
12. Tapahtuiko sinulle työtapaturmia kuvauksissa? Olitko huolissasi itsesi ja/tai muiden tur-




13. Miten muut työryhmän jäsenet (apulaisohjaaja, osastoni HOD, tuottaja...) olisivat voineet 









Liite 2. Kyselylomake hyvinvoinnista Vita Fortuna (ohj. Ilona Hiltunen, 2017) 
Oman työskentelyn ja jaksamisen arviointi tuotannossa 'Vita Fortuna' 
Ohje: Tätä lomaketta käytetään tutkimusmateriaalina Saana Hytösen opinnäytetyössä 'Työryhmän 
hyvinvoinnista huolehtiminen tuotannossa: Apulaisohjaajan rooli työryhmän hyvinvoinnin ylläpi-
tämisessä'. Lomake on henkilökohtainen ja sen tuloksia tarkastellaan luottamuksellisesti. Pyrithän 
arvioimaan omaa työskentelyäsi mahdollisimman objektiivisesti ja rehellisesti. Älä yli- tai aliarvioi 
omaa jaksamistasi ja pyri kirjaamaan työtunnit ja –ajat mahdollisimman tarkasti. Täytäthän lo-
makkeen huolellisesti, jotta tulokset olisivat mahdollisimman totuudenmukaisia. Vastaa lyhyesti ja 
ytimekkäästi, sisällytä vastaukseen vain oleelliset asiat oman työskentelyn ja jaksamisesi kannalta. 




Nimi ja rooli tuotannossa * 
Jos haluat vastata anonyymisti, laita tähän vain osastosi.  
 
Ikä *  
 
Kuvauspäivät * 

















Omat työtehtävät * 




Kerro työtuntiesi pituuksista. Voit luetella tähän työtuntisi kaikilta kuvauspäiviltä ja halutessasi 
erotella, kuinka paljon oli kuvausaikaa ja kuinka paljon mahdollista omaa työaikaasi ennen call ti-




Kerro nukkumisestasi kuvausten aikana. Kuinka paljon keskimäärin nukuit? Vaikuttiko kuvausjak-
so unesi määrään tai laatuun? 
 
 
Kuvausten ulkopuolinen työ kuvausjakson aikana 
Teitkö töitä kuvausten työajan ulkopuolella (viesteihin vastaaminen, ajatustyö ym.)? Vaatiko työ-
tehtäväsi työskentelyä myös ennen call timea / purun jälkeen? Kuvaile näitä ja kerro, kuinka paljon 











Kuvaile jaksamistasi kuvausten aikana. Mitkä asiat vaikuttivat jaksamiseesi? 
 
 
Työn mielekkyys * 
Kuinka mielekästä työsi oli sinulle? Mitkä tekijät vaikuttivat tähän? 
 
 
Tyytyväisyys omaan ajankäyttöön * 





Luonnehdi työilmapiiriä kuvauksissa. Mitkä tekijät siihen vaikuttivat? Kuinka itse vaikutit siihen? 
 
 
Oman työskentelyn arviointi * 
Reflektoi omaa työskentelyäsi kuvauksissa. 
 
 






Tapahtuiko sinulle työtapaturmia kuvauksissa? Olitko huolissasi itsesi ja/tai muiden turvallisuudes-
ta ja/tai jaksamisesta?  
 
 
Muiden vaikutus jaksamiseen * 
Miten muut työryhmän jäsenet (apulaisohjaaja, osaston HOD, tuottaja...) olisivat voineet vaikuttaa 




















Liite 3. Kyselylomake hyvinvoinnista ”Pelle” (ohj. Sahin Cengiz, 2017) 
Ohje: Tätä lomaketta käytetään tutkimusmateriaalina Saana Hytösen opinnäytetyössä Työryhmän 
hyvinvoinnista huolehtiminen tuotannossa: Apulaisohjaajan rooli työryhmän hyvinvoinnin ylläpi-
tämisessä. Lomake on henkilökohtainen ja sen tuloksia tarkastellaan luottamuksellisesti opinnäyte-
työn taustoitustehtävässä, jonka aiheena on Hyvinvointi ”Pelle”-tuotannon kuvauksissa. Pyrithän 
arvioimaan omaa työskentelyäsi mahdollisimman objektiivisesti ja rehellisesti. Älä yli- tai aliarvioi 
omaa jaksamistasi ja pyri kirjaamaan työtunnit ja –ajat mahdollisimman tarkasti. Täytäthän lomak-
keen huolellisesti, jotta tulokset olisivat mahdollisimman totuudenmukaisia. Vastaa lyhyesti ja yti-
mekkäästi, sisällytä vastaukseen vain oleelliset asiat oman työskentelyn ja jaksamisesi kannalta. 
Tarkastele sekä henkistä että fyysistä hyvinvointiasi. Kiitos! 
 
Oman työskentelyn ja jaksamisen arviointi 
Nimi ja rooli tuotannossa: 
________________________________________________________________ 
 













3. Työtunnit, työaika ja unen määrä eriteltynä:   
 
 
Työtunnit: ______ h                  Työaika: _____ – _____                      Uni: ______ h 
 
 




Työtunnit: ______ h                  Työaika: _____ – _____                      Uni: ______ h 
 
Perjantai 26.2. 
Työtunnit: ______ h                  Työaika: _____ – _____                      Uni: ______ h 
 
 
Työtunnit: ______ h                  Työaika: _____ – _____                      Uni: ______ h 
 
 
Työtunnit: ______ h                  Työaika: _____ – _____                      Uni: ______ h 
 




5. Vaatiko työtehtäväsi työskentelyä myös ennen call timea / purun jälkeen?  
 
Mitä? Paljonko aikaa käytit tähän? ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Jaksaminen (yleisesti, voit eritellä myös päiväkohtaisesti näin halutessasi) 




7. Työn mielekkyys (yleisesti, voit eritellä myös päiväkohtaisesti näin halutessasi) 





8. Tyytyväisyys omaan ajankäyttöön (yleisesti, voit eritellä myös päiväkohtaisesti näin halu-
tessasi) 











10. Söitkö kuvauksissa? ___________________________________________________________ 
 
11. Miten muut työryhmän jäsenet (apulaisohjaaja, osastoni HOD, tuottaja...) olisivat voineet 























Liite 4. Kyselylomake hyvinvoinnista Big Duke (ohj. Sami Pehkonen, 2017) 
 
 Ohje: Tätä lomaketta käytetään tutkimusmateriaalina Saana Hytösen opinnäytetyössä Työryhmän hyvinvoinnista huolehtiminen 
tuotannossa: Apulaisohjaajan rooli työryhmän hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Lomake on henkilökohtainen ja sen tuloksia tarkastel-
laan luottamuksellisesti. Pyrithän arvioimaan omaa työskentelyäsi mahdollisimman objektiivisesti ja rehellisesti. Älä yli- tai aliarvioi 
omaa jaksamistasi ja pyri kirjaamaan työtunnit ja –ajat mahdollisimman tarkasti. Täytäthän lomakkeen huolellisesti, jotta tulokset 
olisivat mahdollisimman totuudenmukaisia. Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, sisällytä vastaukseen vain oleelliset asiat oman työsken-
telyn ja jaksamisesi kannalta. Tarkastele sekä henkistä että fyysistä hyvinvointiasi. Kiitos!  
 
Oman työskentelyn ja jaksamisen arviointi  
 
1. Nimi ja rooli tuotannossa: ______________________________________________________________  
 
2. Kuvausten päivämäärät: ____ – ____.____. 2016 Arkipäivä Viikonloppu 
   ____ – ____.____. 2016 Arkipäivä Viikonloppu 
   ____ – ____.____. 2016 Arkipäivä Viikonloppu 
 





4. Työtunnit: ______ h  5. Työaika: _____ – _____   6. Uni: ______ h  
    Työtunnit: ______ h      Työaika: _____ – _____       Uni: ______ h  
    Työtunnit: ______ h      Työaika: _____ – _____       Uni: ______ h  
 
7. Teitkö töitä myös työajan ulkopuolella (viesteihin vastaaminen, ajatustyö…)? Kyllä Ei 
Mitä? ______________________________________________________________________  
 
8. Vaatiko työtehtäväsi työskentelyä myös ennen call timea / purun jälkeen? Kyllä Ei 




Perustele: _______________________________________________________________________________  
 
10. Työn mielekkyys 
Perustele: _______________________________________________________________________________  
 




Perustele: _______________________________________________________________________  
 




14. Söitkö kuvauksissa? ___________________________________________________________  
 
15. Tapahtuiko sinulle työtapaturmia kuvauksissa? Olitko huolissasi itsesi ja/tai muiden tur-
vallisuudesta ja/tai jaksamisesta? ________________________________________________  
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16. Miten muut työryhmän jäsenet (apulaisohjaaja, osaston HOD, tuottaja...) olisivat voineet 









Liite 5. Esimerkki call sheet Big Duken kuvauksista 
 
Big Duke – Nyhtökauran synkkä salaisuus | Kuvauspäivä 1 | Versio 5 (20.11.) 
 
 
PVM TYÖAIKA PÄIVÄNVALO 
 
MA 21.11.2016 08.00 – 18.00 (10h) 
Kohtaukset INT. Mediapolis / TAMKin studio 
 
Aurinko nousee 8.50 ja laskee 15.32.    
 
 
CALL TIME  LOKAATIOT       
 
08.00 MEDIAPOLIS         
 
09.00 KAMERA KÄY 






        
 
17.40 PURKU          
 
   AUTOT   
 
     - RAF-271 (henkilöauto) 
 
    - JFH-961 (pakettiauto) 
 





      
    - ENSIAPULAUKKU LÖYTYY STUDION  
      
 
      ETEISAULASTA.   
  
   
 






   







- 20 KUVAA 
 
 











        
 
08.00 CALL TIME | AAMUBRIIFFI       
 
08.00–08.45 CREW | SETTAUS        
 




        
 
(15 min.) 
        
 
         
 







BD, SK Jib, ajo, tuuli  
(30 min.) 
   
 














PK Sid master (etuala) 
 






       
 





PLK Duke haukkaa makkaraa. BD 
































ennen tätä kuvaa, tuuli         
 
11.40–12.25 
RUOKAILU JUVENEKSESSA OMAKUSTANTEISESTI 
    
 
(45 min.) 
    
 
         
 
12.25–12.55 CREW | SETTAUS       
 
(30 min.) CAST | MASKI & PUVUSTUS | HARJOITUS   
 
         
 
12.55 KAMERA KÄY 
      
 






250A C LKK 
 




      
 
13.10–13.30 






kouran” replasta Hevospoliisin BD, SK Yläkulma, jib  
(20 min.) 
   
 




  PK  Vampyyrit heittelevät 









  LKK  Vampyyrien reaktioiden 











(P)LK  Etualalla vampyyri, heittelee 
V2 Turvakuva 
 






 Vampyyrit heittelevät 
V1, V2 Yläkulma, jib  
(20 min.) 
   















       
 
15.00–15.15 










    
 












 Vampyyri paljastaa 
hampaansa. V Zoom hampaisiin 
 
    
   
 
15.30–15.45 CREW | TAUKO | SETTAUS    
 
(15 min.) CAST | MASKI & PUVUSTUS | HARJOITUS   
 
15.45–16.15 






etualalla BD & SK; lepakoksi VP  
(30 min.) 
   
alakulma       







Master vampyyripomosta VP Valtaistuin  
(20 min.) 
   
 




 C PK 
 
Master vampyyripomosta VP Valtaistuin      
(30 min.) 
    







VP muuttuu lepakoksi VP Savua?  
(15 min.) 
   
 















       
 
         












Big Duke / BD 07.25 08.00 08.15 08.45 13.45 
 
Sid Kick / SK 07.40 08.00 08.15 08.45 13.45 
 
Vampyyri 1 / V1 
13.20 
13.35 13.35 13.45 15.30 
 
Vampyyri 2 / V2 13.35 13.35 13.45 15.30   
 










Liite 6. Esimerkki call sheet Kukista & mehiläisistä kuvauksista 
 
KUKISTA JA MEHILÄISISTÄ | KUVAUSPÄIVÄ 3 
 
 
 PVM:   TYÖAIKA:     PÄIVÄNVALO:  
 
      
10.50 – 21.30 
    Kohtaukset INT. Peltosaarentie 86 
 
Lauantai 26.3.2016      Aurinko nousee 6.07 ja laskee 18.57,    
(~ 10,5 h)                 
hämärän kesto 00:43.                   
 
CALL TIME:   LOKAATIOT:          
 
10.50 FRENCKELLINAUKIO 
1. Omakotitalo: Peltosaarentie 86 
       
 
15.00 RUOKAILU                            
 
   HUOMIOITA    
 
          - KELLOJA SIIRRETÄÄN ENSI YÖNÄ 
 
     TUNNILLA ETEENPÄIN!  
 
       - ENSIAPULAUKKU LÖYTYY  
  
  
  RAF:ista.     
 
   
 
         
 
        
- 12 KUVAA 
   
 
         
          
 




       
           
 
                   
 
                   
 
AIKA  KESTO  KOHT. KUVA  SUUNTA  SET   HAHMOT  INFO  HUOM. 
 
10.50  CALL TIME FRENCKELLINAUKIOLLA          
 
                      
10.50–  
40 min. SIIRTYMINEN LOKAATIOON (AJOAIKA 35 min.) 
   
 
11.30                          
 
11.30–  
1,5 h AAMUBRIIFFI | SETTAUS (KOHTAUS 28) | MASKI & PUVUSTUS | HARJOITUS  




   
KK 
 Keittiön  
Master 
       
 
13.20      ikkunalta                            
 
      PL /  
Marin ja 
           
 
13.20–      PLK              
20 min.     Paateron   Dialogi         
13.40     TWO-                 
puoli                   








  Mari ottaa  
Mari, 
    
 
14.00       pillerin.    INT.       28         Jouni,                    
Keittiö –  Aksu        
PK /          Kosti,                    
Yö  poistuu  
14.00–    2h PLK  Jounin ja       Paatero     
20 min.    Dialogi      tämän  
14.20     TWO-  Kostin puoli                         
kuvan        
SHOT                                  










       
 








  Jounin ja        
 






             
 
15.30 
               
 





SETTAUS (KOHTAUS 2) | MASKI & PUVUSTUS | HARJOITUS 
  
 
16.15                          
 
































 Dolly   
 
   
 
   
 
       
                 














Edestä Kostin kasvot 








       
 




        Valokuva ja 
kädet, 
kondomi 
 Kosti     
 
 30 min. 2. LK Ylhäältä alas      Jib        
 
              
 





SETTAUS (KOHTAUS 23) | MASKI & PUVUSTUS 
      
 
17.45                              
 




    INT.   
 
17.45–               Jounin     
30 min.  23  PK kirjahyllylle  puhelinta, on  Mari     
18.15       huone –            
päin   kärsimätön.                       





SETTAUS (KOHTAUS 5) | MASKI & PUVUSTUS 
      
 
19.00 
        
 
                    
 
           
Master: Jouni 
    INT.   
 
19.00–            Jouni ja  Jounin     
30 min.    1. PLK  Edestä  ja Mari istuvat   Dolly  
19.30        Mari  huone –     
5 
       




                    
                    
 
    
1h 
   
Sivusta, 
        INT.   
 
19.30–        Jouni ja Mari  Jouni ja  Jounin     
30 min.    2. PLK  patjan       
20.00        makuulla  Mari  huone –            tasosta                         
Yö                        
 
                      
20.00–  
1,5h PURKU | PALUU | MATERIAALIEN SIIRTO 
      
 
21.30                             
 











   







Kosti   10.10  11.30    12.30   17.30 Runner  
 
Jouni   10.30  11.30    12.30   20.00 Runner  
 







   
12.30 




       keskustassa                    
 
               15!   
 
 Mari   10.50  11.30    12.30   20.00 Runner  
 




Liite 7. Esimerkki call sheet ”Pellen” kuvauksista 
PELLE | KUVAUSPÄIVÄ 7 
 
 
PVM: TYÖAIKA: PÄIVÄNVALO: 
 
Tiistai 15.3.2016 
08.00 – 16.20 + purku 
Kohtaukset INT. Pirkkala ja Mediapolis  
(8,5h + purku)    
 
 
CALL TIME:     LOKAATIOT:        
 
08.00 MEDIAPOLIS   1. Puvustajan koti (Selininranta 1 A, 33950 Pirkkala)  
 
12.05 RUOKAILU   2. Valokuvastudio (Mediapolis, Tohlopinranta 31)  
 
     HUOMIOITA  
 
        - NÄYTTELIJÖIDEN CALL TIME 08.00 
 
       - ENSIAPULAUKKU LÖYTYY  
                  
SAANAN AUTOSTA JA STUDION         
       
 
         OVELTA.  
 
    - 7 KUVAA  
 
AIKA KESTO  KOHT. KUVA  SUUNTA      SET  HAHMOT 
 
08.00 CALL TIME            
 
08.00-10.00 2h 
 AAMUBRIIFFI | SIIRTYMINEN LOKAATIOON | SETTAUS (KOHTAUS 17) | 
 
 
MASKI & PUVUSTUS | HARJOITUS           
 
                
10.00 KUVAUS ALKAA            
 













         
 
               
 
10.20–10.35 15 min. 
 
17 
 PLK  
Lukas 
   
Lukas rapussa Sinin ovella 
 
Lukas, Sini    
OTS                      
 
10.35–12.05 1,5h  PURKU | SIIRTYMINEN MEDIAPOLIKSELLE  
 
12.05–12.35 30 min.  RUOKAILU          
 
         
12.35–13.35 1h  SETTAUS (KOHTAUS 19) | MASKI & PUVUSTUS | HARJOITUS  
 
13.35–14.35 1h 










       
 
   
19 
           
 





     
 
14.45–15.00 15 min.    Pick-up  Edestä    Lukas katsoo lavuaaria.  Lukas 
 
15.00–15.45 45 min. SETTAUS | SUUNNANVAIHTO        
 
       
Peilin 
   Sini ja Lukas peilin edessä   
 




   19           
    
Pick-up                           
 
16.00–16.20 20 min.    Lukas  Kraana    Kraanasta tippuu vettä  - 
 
     POV           
 








Liite 8. Esimerkki call sheet Vita Fortunan kuvauksista 
Vita Fortuna | Kuvauspäivä 9 | Versio 1 (4.1.) 
 
 






   
Kohtaukset INT. Hakanpääntie 12, 28400 Ulvila          
 
     
Aurinko nousee 09.47, laskee 15.30 (hämärä ~1h) 
 
 
               
 
 CALL TIME    LOKAATIOT          
 
 11.00 CT LOKAATIO                 
 
 
11.50 KAMERA KÄY 
  
Call time / lokaatio 1: Hakanpääntie 12, 28400 Ulvila 
 
 
    
 
 
14.00 alkaen RUOKAILU        
Lokaatio 2: Villiläntie 1, 29250 Nakkila 
    
 
 (PORRASTETTU)                           
 
















      
     
 
 HUOMIOITA  
 
     
 
Ensiapulaukku löytyy järjestäjältä.  
 








     
 
 
YHTEENSÄ 30 HLÖ     
 
 28 HLÖÄ (CREW)     
 
 2 (CAST)   
  
 
     
 
 Aika (kesto)   Kohtaus   Kuva   Kuvakoko  Suunta  Set  Hah. Huomioita  
 
 
11.00–11.05   
CALL TIME | AAMUBRIIFFI 
         
 
            
 
 
5 min.                                 
 
 
11.05–11.50   
SETTAUS | PUKUMASKI 
         
 
            
 
 
45 min.                                 
 
   
KAMERA KÄY 




            
            
 
                     
 
 11.50–12.10   
13.4 KK 








       
 
        LPK Mirkku herää, puhelin  Täysin sama  
         
komppis kuin   
12.10–12.40 
     
vilkkuu hänen vieressään, 
 
 
   
13.1 LPK   koht. 12   
30 min. 
   
avaa ääniviestin ja nousee 
 
 




    
huone / 
    kuvassa  
          
       
Mirkku vetää paidan MIR 
  






         
 
12.40–13.00 
   










ääniviestiin, nousee ylös 
  
 
        
 




     Mirkku painaa puhelimen   
 
   
13.2 ELK 
 








          
 
 13.15–13.45              
VÄLIPURKU (S-KODIN LOKAATIO) 
   
 
 
30 min.                 
 
            
           
 13.45–14.00   
SIIRTYMINEN VILLILÄ STUDIOILLE 
   
 
      
 








SETTAUS | PUKUMASKI 
     
       
 
 1,5h   PORRASTETTU RUOKAILU     
 
            
           
 15.30–16.00   
HARJOITUS 
      
 




        
 
          
 
   
KAMERA KÄY 
      
 16.00        
 
          Kontra- 
 
      
Kontra-    zoomilla         
Mirkku on juuri 
 
perspektiivi-   
16.00–17.00    zoom       






     
selkää. 
 






        koska putki ei  
           




 Lavaste /  Toivon 
Kohti 
Toivo kääntyy selin TOI  
 
  




20 min.  Mirkkua        
Mirkusta kääntyy kohti Toivoa. 
  
 




    
Mirkun 
Mirkun käsi on juuri   
 
   










          
 
 17.40–18.10   SETTAUS | KAMERA RIGATAAN KATTOON    
 
 30 min.   LAVASTEET SIIRRETÄÄN TOISEEN PÄÄHÄN STUDIOTA   
 
        Toivo on Mirkun päällä,  Still tämän  
        
Toivo ynähtää ja kierähtää 
 
 
         kuvan          
pois. Mirkun reaktiot. Myös       
9B (Makuu- 
    







  9B.1 kamera Ylhäältä levenemisen jälkeen, kuva   
30 min. 
 
Lavaste / TOI (TOIVO)     
katossa  loittonee Mirkusta ja valo      
Yö) 
   
BUSSI         ympäriltä dimmaantuu,   
         
LÄHTEE 
 
        Mirkku jää spottiin ja spotti   
           
        sammuu.  19.00!  
           
 18.40–19.40   
SETTAUS 
      
 
         
 
 





21 (Vita 21.15 AJO LK 

 
 Mirkku peruuttaa   
 




Fortuna) A ELK 
   




          
 
 20.30–21.15   
SIIRRETÄÄN LAVASTESEINÄÄ | RADAN SIIRTO | MASKIVAIHTO 
   
 
       
      
 
 
45 min.                         
 











 PK seinää 
 
vasten 
   
 
         
 
 22.00   PURKU              
 
 NÄYTTELIJÄT                
 
              
 
 Näyttelijä   Rooli / Lyhenne  Paikalla  Maski  Setissä   Vapaa 
 
    Mirkku / MIR  11.00 11.00  11.50   22.00 
 
    Toivo / TOI  14.00 14.00  15.30   18.40 
 
 
 
